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                                          index.php?content_id=18&ml_lang=ja#how 
貸出期間を延長する長期貸出サービスを実施します。
下記期間に貸出をした図書の返却期限は、すべて 
                     2010年1月12日（火）です。 
長期貸出図書は 貸出の更新ができません !  
【教職員・院生】 
 書庫内図書  11月27日（金）～ 12月4日 （金） 
 開架図書   12月11日（金）～ 12月21日（月） 
【学部生】 
 書庫内図書・開架図書 
                     12月11日（金）～ 12月21日（月） 

















https://my.kulib.kyoto-u.ac.jp/      
       mylibrary/myliblogin.html 
   ECS-ID: 
Password:   
「ケー タイ MyKULINE」 
←携帯版はこちら 
貸出状況の確認・更新手続は 


















❑ 日時：11 月 16 日 (月)  15:00-16:00 
         11 月 26 日 (木)  15:00-16:00 
               12 月  9 日 (水) 15:00-16:00 
❑ 場所：附属図書館3F講習会室 
❑  対象： 学部3,4回生（それ以外の方もお気軽に） 
❑ お申込み： 先着30名（予約優先/メール等で受付） 
 
【申込先】 
  附属図書館 参考調査掛 
  Email：ref@kulib.kyoto-u.ac.jp 




❑ 日時：11 月 25 日 (水)  13:30-15:00 
❑ 場所：附属図書館3F講習会室 
❑ 内容：実習方式 ・ 中級者向け 
❑ 講師：サンメディア株式会社   









  附属図書館 参考調査掛 
  Email：ref@kulib.kyoto-u.ac.jp 
  Fax：075-753-2650 
     





❑ 日時：11 月 12 日 (木)  13:30-15:00 
❑ 場所：附属図書館3F講習会室 
❑ 内容：実習方式 ・ 初心者向け 
❑ 講師：独立行政法人科学技術振興機構   
❑ お申込み： 先着30名（予約優先/メール等で受付） 
 
【申込先】 
  附属図書館 参考調査掛 
  Email：ref@kulib.kyoto-u.ac.jp 
  Fax：075-753-2650 
 
★ 詳細は… 図書館機構HP⇒最新のお知らせ 
  ⇒「【講習会】科学技術分野の論文データベース 
           科学技術分野の論文データベース  





◆ “The Times Digital Archive 1785-1985” 
◆ URL：http://infotrac.galegroup.com/itweb/kyotrial 
     (京大キャンパス内からのみアクセス可能) 


















        ロンドンタイムズ200年間の全紙面        





11月  9日  （月） 15:00-15:30 
11月 24日 （火） 16:00-16:30  
・文献管理ツールの使い方 -RefWorksを中心に- 
11月 13日 （金） 15:00-15:45 
11月 18日 （水） 16:00-16:45  
・学術論文の探し方：日本編 -CiNiiを中心に- 
11月 11日 （水） 15:00-15:30 
11月 17日 （火） 16:00-16:30  
・学術論文の探し方：海外編 
-Web of Scienceを中心に- 
11月 10日 （火） 15:00-15:45 
11月 19日 （木） 16:00-16:45 
 
※ お申込み：先着10名（予約優先/メール等で受付） 
 または開始5分前に1F参考調査カウンターまで 
今月の定期講習会  
